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EIN LIEDERABEND 
Cangio d' Aspetto from Admen to 
Meine Liebe ist Griin 
The Sleep that Flits on Baby's Eyes (Tagore) 
Kristen Faerber, mezzo-soprano, sophomore 
Anne Tyson, piano 
From Liederkreis, Op. 39 (Eichendorff) 
In der Fremde 
Intermezzo 
Waldesgesprach 
Daniel Lockwood, tenor, graduate 
Min-Sun Park, piano 
Tyndarl.s, from Etudes Latinen (de Lisle) 
Fumee (Moreas) 
Quand je fus pris au Pavillon (D'Orleans) 
Me voglio fa 'na casa 
Le Secret (Silvestre) 
Silver (de la Mare) 
From Cocardes (Cocteau) 
Miel de Narbonne 
Bonne d 'enfant 
Enfant de la Troupe 
Robin Dull, tenor, senior 
Andrew Byrne, piano 
-· 
Andrea Brennon, mezzo-soprano, junior 
Andrew Byrne, piano 
Kelly Hopkins, soprano, senior 
Cheryl Branham, piano 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
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